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TRAINING AND DISCOVERING CORPUS-BASED DATA-DRIVEN EXERCISES IN                                
ENGLISH TEACHING (L2/FL) TO NATIVE SPEAKERS OF PORTUGUESE (L1) 
NATALIYA GODINHO SOARES VIEIRA 
ABSTRACT 
Considering the rapid development of new technologies and their use in 
teaching/learning foreign languages, Corpus Linguistics provides new tools and materials 
that can enhance the second language acquisition. This project presents a framework of 
theoretical principles related to online corpora and proposes the examples of training 
and discovering corpus-based data-driven exercises that can be an original contribution 
to English teaching (L2) to native speakers of Portuguese (L1).  
Data-driven exercises, based on concordances extracted from corpora, provide discovery 
teaching and involve learners in “discovery learning”. It impacts positively on the 
personal development of a teacher as well as a learner. The project serves to multiple 
pedagogical purposes related to the application of data-driven learning (DDL) approach 
and some ICT-based resources in teaching/learning foreign languages.  
KEYWORDS: monolingual/parallel corpora, data-driven learning (DDL), training data-
driven corpus-based exercises, discovering corpus-based data-driven exercises, English 
(L2) teaching/learning, native speakers of Portuguese (L1). 
 
O RECURSO A EXERCÍCIOS BASEADOS EM CORPORA NO ENSINO DE INGLÊS (L2/LE)                            
PARA FALANTES NATIVOS DE PORTUGUÊS (L1) 
 
RESUMO 
Considerando o rápido desenvolvimento das novas tecnologias e o seu uso no ensino de 
línguas estrangeiras, Linguística de Corpus oferece novas ferramentas e materiais que 
enriquecem a aprendizagem de uma segunda língua. Este projecto apresenta um quadro 
de princípios teóricos relacionados com os corpora online e propõe os exemplos de 
training e discovering corpus-based data-driven exercícios, que são uma contribuição 
original para o ensino/aprendizagem de Inglês (L2) aos falantes nativos da língua 
Portuguesa (L1).  
Os data-driven exercícios, com base em concordâncias extraídas de corpora, 
proporcionam um ensino-descoberta e envolvem os alunos numa "aprendizagem-
descoberta", enriquecendo, deste modo, o desenvolvimento pessoal dos professores e 
dos alunos. Múltiplas são as finalidades pedagógicas deste projecto relacionadas com a 
utilização da data-driven learning (DDL) abordagem assim como a aplicação dos recursos 
baseados em TIC no ensino/aprendizagem das línguas estrangeiras. 
PALAVRAS-CHAVES: monolingues/paralelos corpora, data-driven learning (DDL), training 
corpus-based data-driven exercícios, discovering corpus-based data-driven exercícios, 
ensino/aprendizagem do Inglês (L2), falantes nativos da língua Portuguesa (L1). 
